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El Diccionario Etimológico de la Llingua Astu-
riana (DELLA)
X. Lt. GARCÍA ARIAS
Desde hace unos años vengo realizando una serie de artículos etimológi-
cos sobre el léxico y la toponimia asturiana de los que, brevemente, he dado
noticia en esta misma revista en las páginas que antecede. También he ade-
lantado con cierto detalle la concepción general de la obra en que trabajo, en
mi comunicación al XX Congreso Iternacional de Lingiiisitca y Filología Ro-
mánicas dc Ztirich 1992, aparecida en el T. VI de las actas editadas por
A. Francke Verlag Túbingen und Basel, 1993, Pp. 607-609.
Resumiéndolo mucho, el citado proyecto DELLA estudia el léxico astu-
riano recogido de la tradición oral en las diferentes monografías dialectales,
e incluye no sólo los datos estrictamente asturianos sino otros muchos de los
territorios más al sur y también pertenecientes al antiguo dominio. Se agru-
pa consignando sus variantes fonológicamente pertinentes, busca su tradición
documental en textos latinos, asturiano-leoneses medievales y asturianos lite-
rarios (desde el siglo XVII>. El enloque es fundamentalmente etimológico por
lo que sin duda servirá de complemento a la obra panihispánica ya iniciada
desde diversos dominios en los conocidos diccionarios de Machado (portu-
gués>, Corominas-Pascual (castellano), García de Diego (castellano> y Coro-
nimas (catalán>, etc.
El proyecto que ha contado y cuenta con alguna ayuda oficial se está de-
sarrollando en el momento presente en el Departamento de Filología Espaíio-
la de la Universidad de Oviedo/Uviéu. X.LI.G.A.
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